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\S 1. . (weak convergence of measures) , 1956 Prokhorov
[13] Polish , $\mathrm{L}\mathrm{e}\mathrm{C}\mathrm{a}\mathrm{m}[9]$
, ,
, ( , Varadarajan [18], B ngsley [1],
$\mathrm{T}\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{s}\emptyset \mathrm{e}[17]$ ). , 1991 , Dekiert [2]
(weak convergence of vector measures) ,
,
( , M\"arz and Shortt [11], Shortt [15]).
, (tensor product of vector measures) , 1967
Duchon and Kluv\’anek [4] : $\mu$ $(\Omega, A)$ ,
$X$ , $\nu$ $(\Gamma, B)$ ,
$\mathrm{Y}$ , $(\Omega \mathrm{x}\Gamma, A\cross g)$ , $\epsilon$- $(\epsilon-$
tensor product) $X\otimes_{\xi}\mathrm{Y}\sim$
$\mu\otimes\nu(A\cross B)=\mu(A)\otimes\nu(B)$ for all $A\in A$ and all $B\in B$
$\mu$ $\nu$ $\mu\otimes\nu$ (Duchon [5] Swartz [16] ).




\S 2. . $\langle E, F\rangle$ , $\xi^{\text{ } _{ } }$
, i.e. $\sigma(E, F)$ $\text{ }$ , Mackey $\tau(E, F)$ .
$(\Omega, A)$ , $E$ \mu : $Aarrow E$ , $\mu(\emptyset)=0$
$\xi$ $\sigma$- : $\{A_{i}\}_{i=}^{\infty_{1}}\subset A$ with $A= \bigcup_{i=1}^{\infty}A_{i}$
, $\mu(A)=\sum_{i=1}^{\infty}\mu(A_{i})$ ( , $\xi$ ) ,
(vector measure) . $\sum_{i=1}^{\infty}\mu(A_{i})$ ,
$\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{c}\mathrm{z}-\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{t}\mathrm{t}\mathrm{i}_{\mathrm{S}\mathrm{G}}-\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{t}\mathrm{h}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{e}\mathrm{C}\mathrm{k}$ ( , $\mathrm{M}\mathrm{c}\mathrm{A}\mathrm{r}\mathrm{t}\mathrm{h}\mathrm{u}\mathrm{r}[12]$ 1 ) , y\in F
$(y\mu)(A)\equiv\langle\mu(A),y\rangle$ for all $A\in A$
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y\mu \mbox{\boldmath $\sigma$}- , \mu \xi \mbox{\boldmath $\sigma$}- ,
. $\lambda 4(\Omega;E)$ . ,
$E=\mathbb{R},(\text{ })$ , $\lambda 4(\Omega;\mathrm{R})$ $\mathcal{M}(\Omega)$ .
,
. , , \mu $\in \mathcal{M}(\Omega;E)$ $E$ $\xi$
$P$ , $\mu$ ($p$ ) (semivariation)




. , $y\leq p$ $|(x, y\rangle|\leq p(x)$ for all $x\in E$ . \mbox{\boldmath $\sigma$}-
, , $\mathcal{M}(\Omega;E)$
(Lewis [10]).
$\mathcal{V}\subset \mathcal{M}(\Omega;E)$ , $R(\mathcal{V})\equiv\{\mu(A) : A\in A, \mu\in \mathcal{V}\}\subset E$
, – (Schaefer [14] IV 32 1) ,
(Diestel and Uhr [3] I11) , 4
:
(1) $R(\mathcal{V})$ $\sigma(E, F)$ .
(2) $R(\mathcal{V})$ $\xi$ .
(3) $y\in F$ p $\sup_{\mu\in \mathcal{V}}|y\mu|(\Omega)<\infty$ .
(4) $\xi$- $E$ $P$ , $\sup_{\mu\in \mathcal{V}}||\mu||_{p}(\Omega)<\infty$.
, $\mathcal{V}\subset \mathcal{M}(\Omega;E)$ 4 –
, (uniformly bounded) .
, $S$ , $C(S)$ $S$
Banach with 11 $f|| \equiv\sup_{s\in S}|f(s)|$ . , $S$ Borel
$\sigma$- $B(S)$ , $(S, \beta(S))$ , $E$
$\mathcal{M}(S;E)$ . Prokhorov [13] $\mathrm{L}\mathrm{e}\mathrm{C}\mathrm{a}\mathrm{m}[9]$
, 1991 Dekiert [2]
, Banach . , $\xi$
– :
$\{\mu_{\alpha}\}\subset \mathcal{M}(S$
. ; $E)$ \mu $\in \mathcal{M}(s;E)$ $\xi$ (weak convergence)
, $f\in C(S)$
$\int_{S}fd\mu\alphaarrow\int_{S}fd\mu$ for the topology $\xi d$
. , Lewis [10] . , $\{\mu_{\alpha}\}$ $\mu$
$\xi$ , $\mu_{\alpha}-^{w}\mu$ for $\xi$ . ,
$\xi$ (weak convergence of vector measures) .
2
, – ,
. $M\subset \mathcal{M}(S)$ , $\epsilon>0$ , $S$
$K_{\epsilon}$ , $|m|(S-K\mathrm{g})<\epsilon$ for all $m\in M$ ,
(uniformly tight) . $\mathcal{V}\subset \mathcal{M}(S;E)$ ,
– : – $\sigma(E, F)$ ,
$y\in F$ , $y(\mathcal{V})\equiv\{y\mu : \mu\in \mathcal{V}\}\subset \mathcal{M}(S)$ –
, $\mathcal{V}$ (weakly uniformly tight) . ,
$E$ $\xi$ , $\epsilon>0$ $E$ $\xi$- $p$
, $S$ $K_{\epsilon,p}$ , $||\mu||_{\mathrm{p}(}s-K_{\mathit{6}},$ )$p<\in$ for all $\mu\in \mathcal{V}$
, $\mathcal{V}$ – (uniformly tight) .
, , – .
, , $\mathcal{V}$ – $\sigma$- , – .
\S 3. . , \S , $X$ Fr\’echet
$\{X_{n}\}$ , $\mathrm{Y}$ Fr\’echet $\{\mathrm{Y}_{n}\}$ ,
$Z\equiv X\overline{\otimes}\mathrm{Y}$ , $X_{n}$ (projective tensor product)
{Xn\otimes -\mbox{\boldmath $\pi$}Yn} . X–\otimes Y
, $(X \overline{\otimes}\mathrm{Y})_{\beta}^{*}$ , $X$ $X_{\beta}^{*}$ $\mathrm{Y}$ $\mathrm{Y}_{\beta}^{*}$
$X_{\beta}^{*}\otimes_{\pi}\sim \mathrm{Y}_{\beta}*$ . , $\mathrm{Y}$
, $X\overline{\otimes}\mathrm{Y}$ , Montel , i.e.
(Jarchow [7], K\"othe [8], Schaefer [14] ). , $U$ ,
$V$ $\mathbb{R}^{m},$ $\mathbb{R}^{n}$ , $D(U),$ $D(V),$ $D(U\mathrm{x}V)$ $U,$ $V,$ $U\mathrm{x}V$
$\grave{\backslash }J$ - ,
$D(U)\overline{\otimes}D(V)=D(U\cross V)$
$D(U\cross V)^{*}\beta(=DU)*\beta^{\otimes_{\pi}}D\sim(V)^{*}\beta$
(Grothendieck [6] II $\S 3.n^{\mathrm{O}}3,$ $\mathrm{p}.84$). , $(\Omega, A),$ $(\Gamma, B)$ 2
, Duchon and Kluv\’anek [4] 1 , $\mu\in \mathcal{M}(\Omega;^{x})$ ,
$\nu\in\Lambda 4(\Gamma;\mathrm{Y})$ ,
$\mu\otimes\nu(A\cross B)=\mu(A)\otimes\nu(B)$ for all $A\in A$ and all $B\in B$
$\mu\otimes\nu\in \mathcal{M}(\Omega\cross\Gamma;^{\mathrm{x}\overline{\otimes}}\mathrm{Y})$ . \mu \otimes \nu
$\mu$ $\nu$ (tensor product of vector measures) .
, $S,$ $T$ $B(S\cross T)=B(S)\cross B(T)$ ( ,






, $\sigma(Z, Z^{*})$ $Z$ , $\sigma(z*. ’ z),$ $\beta(z*, z)$ Z* ,
.
1 $\{\mu_{\alpha}\}_{\alpha\in A}\subset \mathrm{A}t(S;x),$ $\{\nu_{a}\}_{\alpha\in A}\subset \mathcal{M}(T;\mathrm{Y})$ – , $\mu\in \mathcal{M}(s;x)$ ,
$\nu\in \mathcal{M}(T;\mathrm{Y})$ , $x^{*}\in X^{*},$ $y^{*}\in \mathrm{Y}^{*}\text{ },$
.
$\{x^{*}\mu_{\alpha}\cross y^{*}\nu\alpha\}$ $x^{*}\mu\cross y^{*}\nu$ . ,
$\{\mu_{\alpha}\otimes\nu_{\alpha}\}$ $\mu\otimes\nu$ $\sigma(Z, Z^{*})$ .
, $\mathrm{Y}$ , $Z$ .
, $\{m_{a}\}_{\alpha\in}A\subset \mathcal{M}(s),$ $\{n_{\alpha}\}\alpha\in A\subset \mathcal{M}(\tau)$ –
, Stone-Weierstrass , $\{m_{\alpha}\},$ $\{n_{\alpha}\}$
m\in M(S), $n\in \mathcal{M}(T)$ , $\{m_{\alpha}\cross n_{\alpha}\}$
$m\cross n$ .
.
1 $\{\mu_{\alpha}\}_{\alpha\in A}\subset \mathcal{M}(s;x),$ $\{\nu_{\alpha}\}_{\alpha\in A}\subset \mathcal{M}(T;\mathrm{Y})$ – ,
$\mu\in \mathcal{M}(S;x),$ $\nu\in \mathcal{M}(T;\mathrm{Y})$ , $x^{*}\in X^{*},$ $y^{*}\in \mathrm{Y}^{*}$ ,
$\{x^{*}\mu_{\alpha}\}$ $\{y^{*}\nu_{\alpha}\}$ $x^{*}\mu$ $y^{*}\nu$ . ,
$\{\mu_{\alpha}\otimes\nu_{\alpha}\}$ $\mu\otimes\nu$ $\sigma(Z, Z^{*})$
. , $\mathrm{Y}$ , $Z$ .
$X,$ $\mathrm{Y}$ $X_{\beta}^{*},$ $\mathrm{Y}_{\beta}^{*}$ \mu \in M $($ \Omega ; $X_{\beta}^{*}),$ $\nu\in \mathcal{M}(\Gamma;\mathrm{Y}_{\beta}^{*})$
, Duchon and Kluv\’anek [4] 1 , $\mu$ $\nu$ $\mu\otimes\nu\in$
$\mathcal{M}$ ( $\Omega\cross\tau;X_{\beta}*-\otimes_{\pi}$Y\beta *). . ,
, .
2. $\{\mu_{\alpha}\}\alpha\in A\subset \mathcal{M}(s;X_{\beta}^{*}),$ $\{\nu_{\alpha}\}\alpha\in A\subset \mathcal{M}(T;\mathrm{Y}_{\beta}^{*})$ – , $\mu\in \mathcal{M}(S;X_{\beta}^{*})$ ,
$\nu\in \mathcal{M}(T;\mathrm{Y}_{\beta}^{*})$ , $x\in X,$ $y\in \mathrm{Y}$ , $\{x\mu_{\alpha}\cross$
$y\nu_{\alpha}\}$ $x\mu\cross y\nu$ . ,
$\{\mu_{\alpha}\otimes\nu_{\alpha}\}$ $\mu\otimes\nu$ $\sigma(Z^{*}, z)$ . , $Y$
, $\beta(Z^{*}, z)$ .
2. $\{\mu_{\alpha}\}\alpha\in A\subset \mathcal{M}(s;X_{\beta}^{*}),$ $\{\nu_{\alpha}\}_{\alpha\in}A\subset \mathcal{M}(T;\mathrm{Y}_{\beta}^{*})$ – ,
$\mu\in \mathcal{M}(S;X_{\beta}^{*}),$ $\nu\in \mathcal{M}(T;\mathrm{Y}_{\beta}^{*})$ , $x\in X,$ $y\in Y$ ,
$\{x\mu_{\alpha}\}$ $\{y\nu_{\alpha}\}$ $x\mu$ $y\nu$ . ,
$\{\mu_{\alpha}\otimes\nu_{\alpha}\}$ $\mu\otimes\nu$ $\sigma(z*, z)$ .
, $\mathrm{Y}$ , $\beta(Z^{*}, Z)$ .
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